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1. DIFUSIÓ 
1.1. BLOC I RECURSOS WEB DE LA BIBLIOTECA  
 
 Ús del Bloc: 
 
Nombre de posts  130  
Nombre de visites  13.793 
Nombre de comentaris  397 
 
 Manteniment i novetats:  
 Incorporació del mapa de visitants al Bloc:  ClustrMaps 
 
 Pàgina web: 
 Nova pàgina sobre l’edifici del Pavelló 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/expos/pavello-republica/ 
 
 Nova pàgina sobre les produccions de TV3 en que ha participat el Pavelló 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/produccions-tv3/ 
 
 Nova pàgina de plànols de l’edifici 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/planols/ 
 
 Reestructuració de les pàgines de difusió, visites i us de l’edifici 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/difusio-fons-pavello-
republica/ 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/visites-guiades/ 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/serveis/#c5785 
 
 Actualització del Mapa interactiu de l’exili català  i espanyol 
http://www.ub.edu/craipavellorepublica/exili/index.html 
 
 Nou mapa de situació de l’edifici 
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/pavello_republica/pavello_map.pdf 
 
 Actualització de la Intranet del CRAI Biblioteca Pavelló de la República 
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1.2. PRESÈNCIA A LA PREMSA ESCRITA 
 
 Roca, Francesc. "A La Vall d'Hebron: Hospitals i Universitats (i 2)". L’Econòmic (25.02.12)  
 "Imatges que ens parlen: les cartes del Bar Velódromo”. Time Out cap de setmana: 
suplement d'oci i cultura del diari ARA, núm. 232 (06.09.12) 
 Sesé, Teresa. "Un somni truncat". La Vanguardia (30.10.12) 
 
1.3. PROGRAMES DE TELEVISIÓ, PROJECTES AUDIOVISUALS I RECURSOS WEB 
 
 Notícies BTV. Reportatge sobre el CRAI Biblioteca Pavelló de la República. BTV-Barcelona 
Televisió. (20.12.12) 
 Programa Odissees. Televisió de Catalunya. Amb col·laboració del CRAI Biblioteca Pavelló 
de la República (12.11.12) 
 Documental Col·lectivitzacions industrials 1936 amb entrevista a Miquel Izard  d’Eulàlia 
Comas Fernàndez (13.07.12) 
 Documental "Tornar a la fàbrica" amb la participació del CRAI Biblioteca Pavelló de la 
República (13.07.12) 
 Carta del Bar Velódromo (carrer de Muntaner, 213. Barcelona) feta a partir d'una selecció 
d'adhesius dels anys 70 de la col·lecció del CRAI Biblioteca Pavelló de la República de la 
Universitat de Barcelona (30.06.12) 
 Documental Històries de la Model emès a TV3 
 Documental El meu nom és Druillet emès a TV3 
 Documental Monarquia o república emès a TV3 
 Documental Emboscats. Memòria d’una geografia secreta emès al Canal 33  
 Documental Pegaso emès al Canal 33  
 
1.4. EXPOSICIONS I ESPAIS PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 
 
 Exposició “Arnau Puig. Pensar la imatge”. La Virreina. Centre de la Imatge  (12.12.12 fins al 
10.02.13) 
 Exposició “Campanyes. Col·lectius. Persones. 30 anys del moviment per la pau a 
Catalunya”. Institut Català Internacional per la Pau. (Tot l’any 2013) 
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 Exposició “La Revolta Poètica (1964-1982)”. Fundació Palau. Caldes d’Estrac. Arts Santa 
Mònica (29.11.12 fins al 23.04.12) 
 Exposició “Apel·les Mestres artista complet i home polièdric”. CRAI Biblioteca de Lletres 
(07.09.12 fins al 04.11.12) 
 Exposició “Mossos d’Esquadra. Segona República i Guerra Civil (1931-1939)”. Palau Robert. 
Barcelona (02.10.12 fins al 18.11.12) 
 Exposició dedicada a Manuel de Pedrolo. CRAI Biblioteca Campus Mundet.  (20.11.12 fins 
al 20.01.13) 
 Exposició “Economia: Picasso”. Museu Picasso, Barcelona (01.06.12 fins al 02.09.12) 
 Exposició dedicada a Giacomo Leopardi. CRAI Biblioteca de Lletres.  (Octubre 2012) 
 Exposició “A l'ombra de Josep Pla. Cinc escriptors-periodistes gironins de la República”. La 
Bisbal d'Empordà (Maig 2012) 
 Exposició “La Barraca, teatre i universitat. Ahir i avui d’una utopia”. Galeria del Paranimf de 
l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. (22.05.12 fins al 12.06.12) 
 Exposició bibliogràfica “Valentín Paz Andrade. Activisme i resistència”. CRAI Biblioteca de 
Lletres (24.04.12 fins al 23.05.12) 
 Exposició “Catalunya bombardejada”. Castell de Montjuïc (30.03.12 fins al 13.07.12) 
 Exposició  “Un país de lletres. El lector, l'autor, l'obra i la Institució de les Lletres Catalanes. 
Palau Moja (20.03.12 fins al 13.05.12) 
 Exposició  “100 años en femenino. Una historia de las mujeres en España”. Centre Cultural 
Conde Duque (Madrid) (06.03.12 fins al 20.05.12) 
 Exposició  “P.O.U.M! 75 anys d’història”. Museu Memorial de l’Exili (MUME) (04.02.12 fins 
al 29.04-12) 
 Exposició  “Centre Internacional de Fotografia Barcelona (1978-1983)”. MACBA (27.01.12 
fins al 20.05.12) 
 Exposició de revistes i apunts publicats pels estudiants de Medicina dels segles XIX i XX. 
CRAI Biblioteca Medicina (26.01.12 fins al 29.04.12) 
 Inauguració exposició permanent al Museu dels Maquis. Castellnou del Bages. (Gener 
2012) 
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1.5. PUBLICACIONS I PROJECTES DE RECERCA 1 
 
 Altaió, Vicenç i Guillamon, Julià (eds.). La revolta poètica 1964-1982. Barcelona: La Galaxia 
Gutenberg, 2012 
 Caballer Albareda, Gemma ; Solé Barjau, Queralt (2012). “Aproximació a la biografia 
política de Josep Maria Trias i Peitx”. Cercles: Revista d’Història Cultural núm. 15  
 Cien años en femenino. Una historia de la mujeres en España. Madrid: Acción Cultural 
Española, 2012 
 Cima Suárez, Carmen de. Aeronáutica y Publicidad. [Madrid] : Fundación Aena, 2012  
 Conesa i Sánchez, Ricard. La democràcia fugaç. Sitges durant la Segona República. Sitges: 
Ajuntament de Sitges, 2011 
 La dictadura Franquista : la institucionalització d’un règim. Antoni Segura, Andreu Mayayo, 
Teresa Abelló, (dirs). Barcelona : Universitat de Barcelona, 2012 
 Dueñas Iturbe, Oriol ; Queralt Solé Barjau. El jutge dels cementiris clandestins : Josep M. 
Bertran de Quintana, 1884-1960. Maçanet de la Selva: Gregal, 2012 
 Entre la construcció nacional i la repressió identitària : actes de la primera trobada 
Galeusca d’historiadores i d’historiadors : Barcelona, 10 i 11 de desembre de 2010.  Edició a 
cura de Agustí Alcoberro i Giovanni C. Cattini. Barcelona : Museu d’Història de Catalunya, 
2012 
 Emboscats: memòria d’una geografia secreta. Sant Joan Despi: Televisió de Catalunya, 
2012 
 Esculies, Joan. Tarradellas (1899-1936) 
 Figueres, Josep Maria. El periodismo catalán: Prensa e identidad: Un siglo de historia 
(1879-1984). Madrid : Fragua, 2012 
 Fons Miquel Ferrer i Sanxis (1939-1989). Edició, introducció i notes : Miquel Àngel Velasco. 
Catarroja ; Barcelona : Afers : Centre d'Estudis Històrics Internacionals, 2012 
 Guillén, Philippe.  José Cabrero Arnal. Portet-sur-Garonne : Nouvelles Editions Loubatières, 
2012 
 Hurtado, Víctor. La Sublevación. Barcelona : Dau, 2011  
 Las Imágenes de la salud: cartellisme sanitario en España (1910-1950). Alacant: Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2012 
                                                          
1 Per tal de garantir la privacitat dels nostres usuaris, no hem inclòs els projectes en curs de publicació. 
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 Imatges confrontades: la guerra civil i el cinema. Barcelona: Filmoteca de Catalunya, 2011 
 Izard, Miquel. Que lo sepan ellos y no lo olvidemos nosotros : el inverosímil verano del 36 
en Cataluña. Barcelona: Virus, 2012 
 Josep Subirats: periple d’un artista, del front als camps de concentració i dels batallons de 
treballadors als suburbis de Barcelona (1936-1941). Perpinyà: Mare Nostrum, 2011 
 Masriera i Ballescà, Francesc. Joan Layret i Pons (1911-1975): Una generació trencada. 
Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012 
 Mees, Ludger ; Xosé M. Núñez Seixas (Coord.) Nacidos para mandar : liderazgo, política y 
poder. Perspectivas comparadas. Madrid : Tecnos, 2012 
 Miñarro, Anna ; Morandi, Teresa. "Trauma psíquic i transmissió intergeneracional (III): 
efectes psíquics de la Guerra Civil, la postguerra, la dictadura i la transició en els ciutadans 
de Catalunya". Les Notícies de llengua i treball, (2011), núm. 33 
 Portella, Josep. Estanislau Ruiz Ponseti. Barcelona :  Editorial Base, 2012  
 Prades i Artigas, Maria Lourdes. Sistema de información digital sobre las brigadas 
internacionales : Brigadistas, fuentes documentales y bases de datos (SIDBRINT). Cuenca : 
Ediciones Universidad Castilla-La Mancha, 2012  
 PSSST… passa-ho : la lluita per la democràcia a Catalunya (1939-1975). Edició, introducció i 
notes : Alberto Pellegrini, José Manuel Rúa Fernández . Barcelona : Afers : Centre d’Estudis 
Històrics Internacionals, 2011 
 Publicitat a Catalunya (1857-1957): Roldós i els pioners. Barcelona: Col·legi de Publicitaris i 
Relacions Públiques de Catalunya, 2011 
  “Resistencia ordinària” la militancia y  el antifranquismo catalán ante el Tribunal de Orden 
Público (1963-1977). Javier Tébar Hurtado (ed.) València : Universitat de València : 
Fundació Cipriano García de CC.OO de Catalunya, 2012 
 Torra, Quim. Honorables, cartes a la pàtria perduda. Barcelona : A Contra Vent, 2011 
 Vinader, Xavier. Quan els obrers van ser els amos: una setmana de vaga general política a 
Sabadell el febrer de 1976. Lleida : Pages Editors, 2012 
 
 
1.6. VISITES  
 
 Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat de Catalunya (04.12.12) 
 Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya (09.11.12) 
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 Milenka Vorobiova, estudiant d’arquitectura de la Vladimir State University de Rússia. 
(11.07.2012) 
 Gisle Nataas, arquitecta noruec (18.06.12) 
 Jordi Palou-Loverdos, director del Memorial Democràtic (12.06.12) 
 Jordi Martí Galbis, Comissió de Presidència i Règim Interior de l'Ajuntament de Barcelona, 
acompanyat per Roger Mestre, cap del seu gabinet (30.05.12) 
 Manuel Barranco, delegat del rector de la UB com a coordinador per al Barcelona 
Knowledge Campus (24.05.12) 
 Opher Jane de la University of London (26.04.12) 
 Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat de Catalunya (17.02.12) 
 Fabio Ragone de l'Istituto Italiano Statale Comprensivo de Barcellona “Scuole Secondarie 
Edoardo Amaldi” (15.02.12) 
 Jaume Sobrequés i Mercè Morales de l’editorial Base (09.01.12) 
 
 
1.7. PRESÈNCIA A Notícies del CRAI   
 
 Èxit de visites a l'edifici del Pavelló de la República a les 48h Open House Barcelona 2012 
(30.11.12) 
 S'emet a TV3 Televisió de Catalunya la sèrie 'Odissees' amb la col·laboració del CRAI 
Biblioteca Pavelló de la República (12.11.12) 
 
 Inaugurada l'exposició "Mossos d'Esquadra. Segona República i Guerra Civil (1931-1939)" 
al Palau Robert de Barcelona amb la participació del CRAI Biblioteca Pavelló de la 
República (26.10.12) 
 
 L'edifici del Pavelló de la República obert per la nova edició de les 48h Open House 
Barcelona (19.1012) 
 
 Els Juliols de la UB tornen a visitar el CRAI Biblioteca Pavelló de la República (26.07.12) 
 
 Publicat a la revista 'BiD' l'article "La gestió del préstec per a exposicions del fons 
patrimonial del CRAI Biblioteca Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona" 
(26.07.12) 
 
 Publicat un nou títol de la col·lecció "Els papers del Pavelló de la República" (20.07.12) 
 
 Emissió a TV3 Televisió de Catalunya del documental "Tornar a la fàbrica" amb la 
participació del CRAI Biblioteca Pavelló de la República (13.07.12) 
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 Imatges de col·leccions digitals del CRAI a Pinterest, amb Europeana. Col·lecció "Cartells de 
la Biblioteca del Pavelló de la República" (06.07.12) 
 Inaugurada l'exposició "El Cartel europeo 1888-1938" al Museo Picasso de Málaga, amb la 
participació del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (28.06.12) 
 Publicat el llibre Sistema de información digital sobre las Brigadas Internacionales', de 
Lourdes Prades Artigas del CRAI Biblioteca Pavelló de la República (26.06.12) 
 Adhesius de la col·lecció del CRAI Biblioteca Pavelló de la República a la carta del 
Restaurant Velódromo de Barcelona (20.06.12) 
 Presentat a TV3 el documental 'Històries de La Model' amb la participació del CRAI 
Biblioteca Pavelló de la República (19.06.12) 
 Inaugurada l'exposició 'Economia: Picasso' al Museu Picasso de Barcelona amb la 
participació del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (01.06.12) 
 
 Inaugurada a la galeria del Paranimf de l'Edifici Històric l'exposició "La Barraca, teatre i 
universitat. Ahir i avui d'una utopia", amb la participació del CRAI Biblioteca Pavelló de la 
República (25.05.12) 
 
 L'exposició 'A l'ombra de Josep Pla. Cinc escriptors-periodistes gironins de la República' 
viatja a La Bisbal d'Empordà (23.05.12) 
 
 El documental "Torneu-me el fill!" seleccionat pel Festival de Cinema i Drets Humans 
(18.05.12) 
 
 TV3 Televisió de Catalunya estrena el documental "El meu nom és Druillet" amb la 
col·laboració del CRAI Biblioteca Pavelló de la República (14.05.12) 
 
 Publicada la Memòria 2011 de les activitats del CRAI Biblioteca Pavelló de la República 
(04.05.12) 
 
 Inaugurada l'exposició 'Catalunya bombardejada' amb la participació del CRAI Biblioteca 
del Pavelló de la República (04.05.12) 
 
 Inaugurada al Palau Moja l'exposició "Un país de lletres. El lector, l'autor, l'obra i la 
Institució de les Lletres Catalanes", amb la participació del CRAI Biblioteca Pavelló de la 
República (30.03.12) 
 
 Inaugurada l'exposició "100 años en femenino. Una historia de las mujeres en España" amb 
la participació del CRAI Biblioteca Pavelló de la República (28.03.12) 
 
 Ingrés de publicacions periòdiques del període de la Guerra Civil al CRAI Biblioteca del 
Pavelló de la República (22.03.12) 
 
 El CRAI Biblioteca Pavelló de la República al documental de TV3 "Monarquia o república" 
(15.03.12) 
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 Nova política d'intercanvi al CRAI Biblioteca Pavelló de la República (09.03.12) 
 
 El CRAI Biblioteca Pavelló de la República a la nova seu de la Filmoteca de Catalunya 
(02.03.12) 
 
 Noves incorporacions del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República al Museu Virtual de la 
UB (28.02.12) 
 
 Publicat un nou títol de la col·lecció 'Els papers del Pavelló de la República' (20.02.12) 
 
 L'exposició "P.O.U.M! 75 anys d’història" al Museu Memorial de l’Exili (MUME), amb la 
col·laboració del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (17.02.12) 
 
 Exposició "Centre Internacional de Fotografia Barcelona (1978-1983)" al MACBA amb la 
participació del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República i del CRAI Biblioteca de Belles 
Arts (07.02.12) 
 
 "Emboscats. Memòria d’una geografia secreta" al Canal 33 amb la col·laboració de la 
Biblioteca del Pavelló de la República (01.02.12) 
 
 Les Col·leccions Patrimonials de la UB més visibles des del portal 'Europeana' (25.01.12) 
 
 La Universitat de Barcelona proveïdora de la Biblioteca Multimèdia Europeana a través de 
les col·leccions de la MDC (25.01.12) 
 
 Exposició 'Mostra de revistes i apunts publicats pels estudiants de Medicina dels segles XIX i 
XX' amb la participació del CRAI Biblioteca de Medicina (25.01.12) 
 
 Presentació del lloc web commemoratiu del 50è aniversari de les greus inundacions del 
Vallès amb la col·laboració del CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (20.01.12) 
 
 Inaugurat el Museu dels Maquis (Castellnou del Bages) amb aportacions de la Biblioteca 
del Pavelló de la República (02.01.12) 
 
 
1.8. PRESÈNCIA A Notícies UB    
 
 L'edifici del Pavelló de la República al 48th Open House Barcelona (26.10.12) 
 Es publica un llibre sobre l'accés digital a la documentació sobre les Brigades Internacionals 
(28.06.12) 
 Última setmana per visitar l’exposició «La Barraca: teatre i universitat. Ahir i avui d’una 
utopia» (08.06.12) 
 
 La Universitat de Barcelona acull una exposició que recorre la història de La Barraca de 
García Lorca (22.05.12) 
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 Exposició al MACBA sobre el Centre Internacional de Fotografia Barcelona amb la 
participació del CRAI-UB (17.02.12) 
 
 Mostra de revistes i apunts dels estudiants de Medicina de la UB des del segle XIX 
(26.01.12) 
 
1.9. PUBLICACIONS DEL PERSONAL 
 
 Prades, Lourdes; Font, Mònica; Martínez, Lídia; Giralt, Olga (2012). “La gestió del préstec 
per a exposicions del fons patrimonial del CRAI Biblioteca Pavelló de la República”. BiD: 
textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 28 (juny). 
<http://www.ub.edu/bid/>.   
 
 Prades, Lourdes. Sistema de información digital sobre las brigadas internacionales : 
Brigadistas, fuentes documentales y bases de datos (SIDBRINT).Cuenca : Ediciones 
Universidad Castilla-La Mancha, 2012 
 
 
2. NOUS PROJECTES VINCULATS AL PLA ESTRATÈGIC DEL CRAI 
(Oracle) 
 
Línia estratègica 1. Suport 
 
 Creació del  Campus Virtual del CRAI Biblioteca Pavelló de la República 
 Formació d’usuaris: 
 
o Sessions a mida 
 
Nombre de sessions   36 
Nombre d’assistents  61 
Nombre d’hores  37 
 
 
o Sessions reglada 
 
Nombre de sessions   15 
Nombre d’assistents  395 
Nombre d’hores  26 
1/2 
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Línia estratègica 2. Societat i comunicació 
 
 Els Juliols de la UB. "Walking through Barcelona" (19.07.12) 
 Lídia Martínez. The Learning and Research Resources Centre (CRAI). Erasmus Staff 
Week, (26.04.12) 
 Revisió de la catalogació i Incorporació de 89 inventaris del fons d’arxiu  al Dipòsit 
Digital de la UB 
 Incorporació de 35 nous objectes al Museu Virtual de la UB 
 Creació i manteniment de la bústia de suggeriments (física i virtual) 
 Participació en 17 exposicions, 13 programes de televisió i 9 presentacions del fons de 
la biblioteca 
 
Línia estratègica 3. Patrimoni 
 
 Digitalització de preservació: 76 monografies, 33 títols de revista i 4 sèries de fons 
d’arxiu 
 Intercanvi de publicacions amb 82 institucions externes a la UB 
 Intercanvi de publicacions amb altres biblioteques del CRAI (325 documents rebuts i 
184 enviats) 
 Signatura de 8 convenis de donació de material per a la Biblioteca 
 
Línia estratègica 4. Processos i qualitat 
 
 Reordenació de l’espai i l’equipament 
 Senyalització d’espais i material de la Biblioteca 
 
3. DONACIONS I INTERCANVIS 
3.1. DOCUMENTS REBUTS D'ALTRES INSTITUCIONS I PARTICULARS 
3.1.1.  Monografies i publicacions periòdiques 
 
Institució  Localitat  Núm. documents 
Acción Cultural Española  Madrid  1 
Adell, Ramon  Madrid  2 
Aena  Madrid  1 
Ajuntament de Girona  Girona  1 
Ajuntament de Premià de Dalt  Premià de Dalt  1 
Algarra Hernández, Régulo  Cuenca  1 
Amical Mauthausen  Barcelona  1 
Andrés, Laura de  Barcelona  1 
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Aracil, Rafael  Barcelona  9 
Ateneu Barcelonès  Barcelona  23 
L' Avenç  Barcelona  1 
Ayuntamiento de Huelva. Archivo Municipal  Huelva  1 
Batista, Josep Emili  Barcelona  8 
Biblioteca de Catalunya  Barcelona  94 
Biblioteca Nacional  Madrid  132 
Bruguera, Mercè  Barcelona  3 
Campoy, Marta  Barcelona  1 
Casali, Luciano  Bologna  2 
Centelles, Sergi  Barcelona  2 
Centre d'Estudis Històrics Internacionals  Barcelona  65 
Centre d'estudis Ignasi Iglesias  Barcelona  5 
Centre de Promoció i Cultura Popular  Barcelona  1 
Centro de Estudios Andaluces  Sevilla  38 
Club Editor  Barcelona  1 
Conesa i Sánchez, Ricard  Sitges  1 
Contra-Infos  Barcelona  1 
Crusells, Magí  Barcelona  1 
Delgado, Manuel  Barcelona  3 
Desacuerdos  Barcelona  2 
Diputació de Lleida  Lleida  1 
E2S productora  Barcelona  1 
Editorial Base   Barcelona  5 
Eguzki Bideoak  Bilbao  1 
Eixam editors  València  1 
Figueres, Josep Maria  Barcelona  5 
Filmoteca de Catalunya  Barcelona  1 
FIM Rey del Corral  Zaragoza  2 
Florensa, Joan  Barcelona  2 
Font Balle, Mònica  Mallorca  1 
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Fundació d'Estudis Llibertaris i 
Anarcosindicalistes (FELLA)  
Barcelona  30 
Fundació Fortaleses Catalanes  Figueres  3 
Fundació Irla  Barcelona  1 
Fundación AGFitel  Madrid  7 
Fundación Banco de Santander  Madrid  4 
Fundación Francisco Franco  Madrid  1 
Fundación José Manuel Lara  Sevilla  3 
García Malet, Isabel  Barcelona  1 
Garrich, Montserrat  Barcelona  1 
Gascón Ricao, Antonio  Barcelona  1 
Giralt, Olga  Castelldefels  5 
González Calleja, Eduardo  Madrid  1 
González Moreno, Manuel  Barcelona  1 
González i Vilalta, Arnau  Barcelona  3 
Guillamón, Agustí  Barcelona  5 
Guillamón, Julià  Barcelona  5 
Guillèn, Philippe  París  1 
Hispano, Marià   Barcelona  1 
Índice Histórico Español  Barcelona  45 
Institut Alacantí Juan Gil-Albert   Alacant  1 
Institut Català per la pau (ICIP)  Barcelona  1 
Institut d'Estudis Baleàrics  Palma de Mallorca  3 
Institut d' Estudis Catalans  Barcelona  1 
Instituto de Estudios Turolenses  Teruel  9 
Izard, Miquel  Barcelona  2 
Madrid, Emilio  Barcelona  10 
Marín, Francisco  Barcelona  189 
Marmolejo, Fuensanta  Santa Coloma de G.  1 
Masriera i Ballescà, Francesc  Barcelona  1 
Mateos, Roger   Barcelona  1 
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Ministerio de Cultura  Madrid  7 
Miró Mases, Roser  Barcelona  14 
Montserrat, David  Barcelona  1 
Montserrat, Judith  Barcelona  1 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona  Barcelona  1 
Museo Picasso  Málaga  1 
Oficina President Jordi Pujol  Barcelona  3 
Ordóñez de la Torre, Núria  Barcelona  3 
Ordóñez, Ferran   Barcelona  1 
Ortega Costa, Ana Maria (herederos)  Barcelona  6 
Ortega, Manuel (i Ricard Martí)  Barcelona  31 
Pagès editors  Lleida  1 
Planas, Jordi  Barcelona  4 
Plaza Benimeli, Natalia  Barcelona  1 
Portella, Josep  Alaior  3 
Puigsech, Josep  Barcelona  1 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas  Madrid  5 
Rodemburg, Kees  Amsterdaam  6 
Roqué, Albert   Barcelona  65 
Roma, Umbert  Barcelona  18 
Ros, Xavi  Barcelona  1 
Salas Franco, M. Pilar  Logroño  1 
Sanz Villanueva, Santos  Madrid  1 
Segura, Antoni  Barcelona  16 
Simone i Renato, Encarnita  Roma  2 
Sobrevals, Jaume  Barcelona  51 
Solé, Queralt  Barcelona  1 
Soler Soley, Andreu  Barcelona  1 
Tavera, Susana  Barcelona  4 
Tebar Hurtado, Javier  Barcelona  1 
Televisió de Catalunya  Sant Joan Despí  1 
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Unió General de Treballadors  Barcelona  1 
Universitat Autònoma de Barcelona. Ciències 
Socials  
Bellaterra  6 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
Humanitats  
Bellaterra  7 
Universitat de Girona  Girona  1 
Vargas, Alejandro  Barcelona  1 
Vilanou, Conrado  Barcelona  14 
 
                     TOTAL     1.044     unitats documentals 
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Figura 1. Monografies i publicacions periòdiques rebudes (només institucions) 
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3.1.2.  Documentació d'arxiu 
 
Donant  Temàtica  Núm. documents 
Daniel Arasa  II Guerra Mundial / Maquis  430 
Rafael Aracil Martí  Documentació oficial règim franquista  2 
Laura Coll  (AHCB)  Centuria Catalana Virgen de Montserrat   2 
Montserrat Espuga  Adhesius Transició  1400 
Fella  Anarquisme (Transició)  700 
Fons personals diversos   II República i Guerra Civil  49 
Ignasi Fortuny  PSUC Comorerista exili  207 
Núria Ordóñez de la Torre 
  
Exposició Universal 1929  12 
Parlament de Catalunya  Cartells Eleccions  500 
Martí Puig  Moviments socials (2000-2012)  125 
Agnès Rodríguez Casaled  Transició  44 
Albert Roqué  Església – Grups cristians (1958-1990)  353 
Albert Roqué  Propaganda política Transició  960 
Eduard Roso Esteller 
  
Repressió franquista 
 
 3 
 
Jaume Sobrevals i Pineda  Propaganda política (1975-1985)  690 
Felip Solé i Sabaté  Lluita armada   127 
Encarnació Soler i Alomà  Albums postals Moscú i Leningrad (sovietisme)  60 
Llibert Villa  Dones ERC franquisme  1 
 
TOTAL     5.665     unitats documentals 
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Figura 2. Documentació d'arxiu rebuda 
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3.2. DOCUMENTS ENVIATS A ALTRES INSTITUCIONS I PARTICULARS 
 
Institució  Localitat  Núm. documents 
Biblioteca de Catalunya  Barcelona  18 
Biblioteca del Seminari  Barcelona  22 
Casali, Luciano  Bologna  10 
FIM Rey del Corral  Zaragoza  2 
Fundación AGFitel  Madrid  8 
Instituto de Estudios Turolenses  Teruel  9 
Ortega, Manuel (i Ricard Martí)  Barcelona  25 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas  Madrid  5 
Roqué, Albert  Barcelona  120 
Universitat Autònoma de Barcelona. CEDOC  Bellaterra  13 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
Comunicació  
Bellaterra  1 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
Biblioteca ETSEIB  
Barcelona  6 
 
TOTAL     239   unitats documentals 
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Figura 3. Documents enviats a altres institucions 
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3.3. PERCENTATGES DELS TOTALS 
 
 
Figura 4. Documents que cedim 
 
 
 
 
 
Figura 5. Documents que rebem 
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3.4. AMB EL CRAI  
3.4.1. Monografies 
 
Total títols rebuts  d'altres biblioteques i unitats del CRAI  242 
Total títols enviats a altres biblioteques i unitats del CRAI  162 
 
 
  Rebuts  Enviats 
Administració  6  0 
Belles Arts + Groewe  1  2 
Biblioteconomia  0  1 
Campus Mundet  2  10 
Cervera  6  0 
Dret  0  39 
Economia i Empresa  16  14 
Filosofia/Geografia/Història  40  55 
Física i Química  1  0 
Gestió de la col·lecció  60  0 
IL3  7  0 
Lletres  95  18 
Matemàtiques  0  20 
Medicina  4  2 
Servei d'Adquisicions  4  0 
Reserva  0  1 
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3.4.2. Publicacions periòdiques 
 
Total títols rebuts  d'altres biblioteques i unitats del CRAI  83 
Total títols enviats a altres biblioteques i unitats  del CRAI  22 
 
 
  Rebuts  Enviats 
Arxiu Històric  1  0 
Belles Arts + Groewe  1  0 
Biblioteconomia  1  0 
Campus Mundet  2  0 
Campus Torribera  1  8 
Cervera  4  2 
Dret  2  1 
Economia i Empresa  1  1 
Farmàcia  1  0 
Filosofia/Geografia/Història  28  8 
Física i Química  0  1 
Gestió de la col·lecció  1  0 
Lletres  39  1 
Medicina  1  0 
Relacions laborals  3  0 
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Figura 7. Enviats a altres Biblioteques i Unitats del CRAI  
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4. SERVEIS 
 
4.1. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 
Usuari  Consulta 
Teresa Abelló  Anarquisme i  violència política 
José Andújar  Revista Hispania 
Sònia Aran  Lluís Capdevila 
Sergi Bernal  Revista Claridad 
Raquel Cañete  Camps de concentració a França 
Arxiu Nacional de Catalunya  Hans Gutmann 
Agnès Casado  Exilio español en Francia 
Argimiro Ferrero  Maquis i els germans Sabaté 
Miguel Flores Pintado  Guerra Civil en el Alto Aragón 
Montse Garrich  Apel·les Mestres 
Carlota Gómez  Revista Nuestra España 
Carles Jordi Guardiola  Fons José María Valverde 
Julià Guillamon  Adhesius sobre la crisi i l'atur 
Haruko Hosoda 
College of Commerce  
Nihon University 
 Pau Casals 
Teresa Ibars  Imatges revista Interviu  
Àlvar Llobet  Joan Sauret 
Gonzalo de Lucas  1r Festival de Poesia Catalana al Gran Price 1970 
Claudia Marquès Martin  Dones falangistes 
Thorsten Mensen  L’esquerra política a la Transició  
Kristie Miller  Brigadistes francesos 
Juan Molet  Josep Miret Muste 
Sònia Montamat  Julià Fuster Ribó 
Sílvia Muñoz  Gernika a la premsa 
Idoia Murga Castro  Edifici del Pavelló de la República de 1937 
Mary Nash  Turisme durant el Franquisme 
Mercè Naval  Plataforma Independent Ciutadana de Catalunya - Federación Plataforma de los Independientes de 
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España 
Luis Pérez  Boletín de la Delegación de Sindicatos 
Pierre Rigoulot  Jordi Arquer y Georges Albertini 
Olga Roure  Diari La Humanitat 
Pepi Sánchez  Cartells de sanitat 
Queralt Sole Barjau  Fosses 
Roberto Sotolongo  Benito Gallego 
Santi Vallès  Pizcueta 
 
4.2. FORMACIÓ D’USUARIS 
4.2.1. A mida 
 
Total de sessions  36 
Total d’hores  37 
Total d’assistents  61 
 
4.2.1. Reglada 
 
Total de sessions  20 
Total d’hores  34 ½  
Total d’assistents  568 
 
 
Data  Activitat  Hores  Assistents 
19.12.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Mary Nash del Departament d’Història 
Contemporània de la Universitat de Barcelona per 
als alumnes del Grau d’Història i l’assignatura 
Història i Gènere 
 
2h 
 
15 
       
23.11.12  
Sessió de formació sol·licitada pel professor 
Sebastià Riera Viader, del Departament d’Història 
Moderna i Contemporània de la UAB per 
l’assignatura de Mètodes i Tècniques de Recerca. 
 
2h 
 
19 
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19.11.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Maria Elvira Silleras, del Departament de 
Biblioteconomia i Documentació de la UB, per als 
alumnes de la Universitat de l’Experiència. 
 
1 ½ h 
 
35 
       
09.11.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Paola Lo Cascio de Escola de Realització 
d'Audiovisuals i Multimèdia (ERAM)-Centre adscrit 
a l'UDG, de l'assignatura: Documentalisme 
 
2h 
 
30 
       
06.11.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Teresa Abelló, del Departament d'Història 
Contemporània de la UB, per als alumnes del 
Màster d’Estudis Històrics, de l'assignatura 
"Violència i terrorisme anarquista" 
 
2h 
 
15 
       
26.10.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Paola Lo Cascio de Escola de Realització 
d'Audiovisuals i Multimèdia (ERAM)-Centre adscrit 
a l'UDG, de l'assignatura: Documentalisme 
 
1 ½ h 
 
32 
       
24.10.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Carina Rey de la Universitat de Barcelona pel 
Màster de Col·leccions Patrimonials 
 
2h 
 
25 
       
10.10.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Pilar Garcia Jordan, del Departament 
d’Antropologia Cultural i Història d’Amèrica de la 
UB, per als alumnes de l’assignatura "Estat nació 
Amèrica Llatina SXIX-XXI". 
 
2h 
 
8 
       
10.10.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Teresa Abelló, del Departament d'Història 
Contemporània de la UB, per als alumnes de 
l'assignatura "Història contemporània d'Espanya" 
 
1 ½ h 
 
12 
       
03.10.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Teresa Abelló del Departament d'Història 
Contemporània de la UB, per als alumnes de 
l'assignatura "Història contemporània d'Espanya" 
 
1 ½ h 
 
17 
       
24.05.12  
Sessions de formació sol·licitada pels professors  
Queralt Solé, Jordi Ibars i Paola Lo Cascio, del 
Departament d'Història Contemporània de la UB, 
per als alumnes de l’assignatura “Fonts 
històriques - Història contemporània” 
 
6 h 
 
200 
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10.05.12  
Sessions de formació sol·licitada pels professors  
Queralt Solé, Jordi Ibars i Paola Lo Cascio, del 
Departament d'Història Contemporània de la UB, 
per als alumnes de l’assignatura “Fonts 
històriques - Història contemporània” 
 
3 
 
100 
       
02.05.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Mercedes Valdivieso, del Departament d'Història 
de l'Art i Història Social de la UdL, per als alumnes 
de l’assignatura "Arte y Sociedad" del Grau 
Geografia i Ordenació del Territori. 
 
1 ½ h 
 
16  
       
26.04.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Mercedes Valdivieso, del Departament d'Història 
de l'Art i Història Social de la UdL, per als alumnes 
de l’assignatura "Arte y Sociedad" del Grau 
Geografia i Ordenació del Territori. 
 
2 h 
 
25  
       
20.04.12  
Sessió de formació sol·licitada pel professor 
Sebastià Riera Viader, del Departament d’Història 
Moderna i Contempòrania de la UAB, per als 
alumnes de l’assignatura "Mètodes i Tècniques de 
Recerca Històrica". 
 
2 h 
 
25  
       
11.01.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Gabriella Della Corte (UB) per als alumnes del 
Màster Interuniversitari d’Estudis 
Llatinoamericans (UB-UAB-UPF). 
 
 
2 h 
 
10 
 
4.2.3. De difusió 
 
Total de sessions  18 
Total d’hores     23 ½ 
Total d’assistents  359 
 
 
Data  Activitat  Hores  Assistents 
26.11.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Magda Bernaus (Resident Director, Architecture 
and Design Program) per als alumnes del CIEE 
Barcelona Study Center  (Council on International 
 
1h 
 
8 
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Educational Exchange)  
Idioma: anglès 
       
15.11.12  Visita sol·licitada per Roger Molas, professor de La Salle Barcelona 
 1h  41 
       
13.11.12  Visita sol·licitada per David Simón, professor de La Salle Barcelona 
 1h  30 
       
12.11.12  Visita sol·licitada per Josep Mº Crespo Llobet, professor de La Salle Barcelona 
 1h  43 
       
23.10.12  
Visita sol·licitada per Miguel Ángel Valero per 
organitzar futures visites guiades al CRAI 
Biblioteca Pavelló de la República 
 
2h 
 
9 
       
02.10.12  Visita sol·licitada per Núria Cristòfol de l’ADEC de Sant Andreu 
 2h  20 
       
12.09.12  
Sessió de formació sol·licitada pel CRAI Direcció 
per Sebastian Pampuch de l’ERASMUS Staff 
Training de la Universitat Philipps de Marburg 
(Alemanya) 
Idioma: anglès 
 
2 h 
 
1 
       
28.06.12  
Visita sol·licitada per Agustí Castellano Bueno de 
Can Riera- Espai de Mèmoria de l’Hospitalet 
  
 
2 h 
 
24 
       
26.06.12  Sessió de formació sol·licitada pels alumnes del professor Jordi Ibars de la UB 
 1 ½ h  5  
       
16.05.12  Visita sol·licitada per Inés Nieto de la Biblioteca de l'AHCB 
 2 h  10  
       
28.03.12  
Sessió de formació sol·licitada pel professor 
Richard Minguell per als alumnes de Saint 
Barthélemy  d’Anjou 
Idioma: francès 
 
3 h 
 
 
75  
       
14.03.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Magda Bernaus (Resident Director, Architecture 
and Design Program) per als alumnes del CIEE 
Barcelona Study Center  (Council on International 
 
1 h 
 
25 
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Educational Exchange)  
Idioma: anglès 
       
22.02.12  
Visita sol·licitada per Ferran Sánchez de l’entitat 
"Fent Història" Associació Catalana d'Estudis 
Històrics  
 
1 h 
 
13 
       
21.02.12  
Sessió de formació sol·licitada per la professora 
Suzanne Strum (Universitat de Texas A&M) pels 
alumnes de la Facultat d’Arquitectura 
Idioma: anglès  
 
1 h 
 
14 
       
24.01.12  Visita sol·licitada per Esteve Colomés del Casal Verge de Gràcia  
 1 h  18 
       
10.01.12  
Visita sol·licitada per Joan Termes Roig de l’ 
Associació de Veïns d'Horta amb la col·laboració 
d'ASVOL 
 
1 h 
 
23 
 
 
 
4.3. TOTAL D'USUARIS 
 
Total d'usuaris  13.784 
 
 
4.4. SERVEI DE PRÉSTEC 2 
4.4.1. Préstec a domicili 
 
Total de préstecs  5.479 
4.4.2. PUC 
 
Sol·licituds totals   207 
 
4.4.2. Préstec interbibliotecari 
 
Sol·licituds totals   223 
                                                          
2 El CRAI Biblioteca Pavelló de la República té el 35% del seu fons exclòs de préstec. 
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4.5. SERVEI DE FOTOCÒPIES GRATUÏTES  
 
Peticions rebudes   36 
 
4.6. CATALOGACIÓ 
 
Registres bibliogràfics monografies  2.118 
Registres d'exemplars monografies  2.628 
Holdings publicacions periòdiques  586 
 
 
 
 
 
Barcelona, 8 de març de 2013 
